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ABSTRAK
Tujuan laporan Proyek Akhir ini adalah untuk mempermudah siswa dalam pemahaman mater-materi tentang
Internet. Sehingga system pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Serta  dari penerapan model
pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam sikap/ prilaku melalui satu proses
pembelajaran yang kooperatif. Disamping itu melalui model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan, pengertian, pemahaman dan daya nalar siswa semakin kreatif dan kritis-analitik, yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil akhir yang ingin dicapai dalam
pembelajaran adalah mencetak kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual siswa sehingga mampu
menghadapi tantangan hidupnya dalam bermasyarakat.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi lapangan, studi kepustakaan. Setelah rancangan selesai
maka dibuat program yang berisi materi dan latihan soal yang dituangkan dalam bentuk animasi.
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ABSTRACT
The objective of this Final Project report is to facilitate students' understanding of mater-matter of the Internet
. System so that learning becomes more effective and efficient. As well as from the application of this learning
model is to improve the quality of learning in the attitude / behavior through a process of cooperative learning.
Besides, through this learning model is expected to increase the knowledge, understanding, comprehension
and reasoning power of students getting creative and critical-analytic, which in turn is expected to improve
student learning outcomes. The final result to be achieved in learning is to make intellectual, emotional and
spiritual students so as to face the challenges of life in society.
The research method conducted field studies, library research. Once the design is complete then created a
program that contains the material and exercises as outlined in the form of animation .
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